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A N A A Y S E I S Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 
A B S T R A C T S 
Παρατίθενται κατωτέρω αναλύσεις ερευνητικών εργασιών άνακοινωθεισών, είς την 
17ην Σύνοδον της Περιφεριακής 'Επιτροπής δια την Εύρώπην τοϋ Διεθνοϋς Γραφείου Έπι-
ζωοτιών, λαβοδσας χώραν είς Μόσχαν από 29ην *Ιουνίου εως 2 -Ιουλίου 1976. 
Ν. BELEV, Ν. NAIDENOVA, G. ATSEV. ΚΗ. KHARALAMPIEV και D. BELTCHEV. -
Diagnostic et lutte contre les maladies contagieuses des veaux dans les grandes uni­
tés d'engraissement et d'élevage intesif - (Διάγνωσις και καταπολέμησις τών λοιμω­
δών νόσων τών μόσχων εντός τών μεγάλων μονάδων παχύνσεως και είς την έντα-
τικήν κτηνοτροφίαν). 
Ή μεγάλη άνάπτυξ'ς της εντατικής κτηνοτροφίας επέφερε και νόσους 
μαζικής προσβολής, τών οποίων f\ αιτιολογία, ή παθογένεια, ή επιζωο-
τολογία και ή προφύλαξ ς, έγιναν αντικείμενα συστηματικής μελέτης τα 
τελευταία χρόνια. 
Οί σπουδαιότεροι αιτιολογικοί παράγοντες τών νόσων του πεπτικού 
συστήματος διεπιστώθη οτι είναι οί έξης: Αί κολιβακιλλώσεις αί όποΐαι 
έμφανίζον αι τάς πρώ ας ημέρας με-ιά τον τοκετόν, συνήθως ύπό μορφήν 
έντερο,οξαιμικήν, τών οποίων ή μόλυνσις γίνεται δια τής πεπτικής ή ανα­
πνευστικής όδου. 
Αί σαλμονελλώσεις αί ότοΐαι εμφανίζονται συνήθως μειά τήν ΙΟην 
ημέρα άπό του τοκετού υπό μορφήν σηψαιμικήν ή βρογχοπνευμονικήν. 
Ή νόσος τών βλεννογόνων ή διάρροια εξ ίου ή^  οποία μεταδίδεται είς 
μόσχους άπό ά; μολυσμένας μητέρας ένδομητρίως ή άπό το γάλα. 
Ώ ς προς τους αιτιολογικούς παράγοντες τών αναπνευστικών παθήσε­
ων τών μόσχων αυτοί είναι: 'ιός PARA-INFLUENZA Ô ότοΐος συμμετέχει 
είς ιά; άναπνευστι* ας ένζωοτίας κ α ά 15-20%. 
Άδενοϊοί με ποσοστόν 20-40%. 
Ίοί Herpes 1. Ποσοστόν 5-15%. 
Ίός τής νόσου τών βλεννογόνων ποσοστόν 15-40% καί 
Λοιμώξ ις άγνωστου αιτιολογίας 15-30%. 
"Εχουν παρατηρηθή επίσης και λοιμώξεις άπό Pasteurella Multocida 
καί Pasteurella Haemolytica εϊς περιορισμένον αριθμόν. 
Ή διάγνωσις γίνεται: 1) Δι' αμέσου απομονώσεως τοϋ ίου είς κυτ-
ταροκαλλιεργήματα. 2) Δια τής μεθόδου του άνοσοφθορισμοϋ. 3) Δι' ίστο-
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λογικών εξετάσεων. 4) Δι' όρρολογικών εξετάσεων (όρροεξουδετέρωσις, 
αναστολή της αίμοσυγκολλήσεως, άνοσοδιάχυσις, εκτροπή του συμπληρώ­
ματος) και 5) Δια της μελέτης τών κλινικών και έπιζωοτολογικών στοιχείων. 
Γ
Ως προς τα μικρόβια γίνονται αί συνήθεις βακτηριολογικαί εξετάσεις. 
Ή καταπολέμησις στηρίζεται επί βασικών άρχων τών οποίων αί σπου-
δαιότεραι είναι αί έξης: 
1. Έλεγχος τών μετακινήσεων, συναθροίσεων και εισαγωγών τών μό­
σχων, δια συγχρόνων τεχνικών μεθόδων. 
2. Βελτίωσις τών μεθόδων διατροφής τών αγελάδων και ιών μόσχων. 
3. Βελτίωσις τών τρω*' υγιεινής. 
4. Χορήγησις προφυλακτικός αντιβιοτικών και λοιπών φαρμάκων. 
5. Άνοσοπροφύλαξις δια διαφόρων εμβολίων όπως: Πολυδύναμον κατά 
τής κολιβακιλλώσεως, είδικόν κατά της κολιβακιλλώσεο)ς, άδρανοποιηθέν 
κατά τής σαλμονελλώσεως, σαπωνινοϋχον εις αΐθανόλην κατά τής νό­
σου τών βλεννογόνων, σαπωνινοϋχον εις αΐθανόλην κατά τής λοιμώδους 
ρινοτραχεΐτιδος. Αυτά τά εμβόλια χρησιμοποιούνται δια να ανοσοποιή­
σουν τάς αγελάδας κατά τήν διάρκειαν τής εγκυμοσύνης. 
Δια τους άπηλλαγμένους ιώσεων μόσχους, άλλα υπόπτους κολιβακιλ-
λικής λοιμώξεως, χορηγείται πολυδύναμος ύπεράνοϋος ορρός καιά τής 
κολιβακιλλώσεως και γαμμα-σφαιρϊναι, ενώ δια τους υπόπτους ιώσεων 
χορηγείται δια τής τραχειακής όδοΰ ύπεράνοσος τριδύναμος ορρός και 
το σκεύασμα «Myxoglobine 70». 
Εις τ ας μολυσμένας έκτροφάς άπό ιούς οί μόσχοι εμβολιάζονται εις 
τάς αίθουσας τοκετών 10 ημέρας μετά τήν γέννησίν των και 15 ημέρας 
προ τής μετά οορας των εις τους σταύλους τών μόσχων, δια ζώντος εμβολί­
ου κατά τής νόσου τών βλεννογόνων, διδυνάμου ζώντος εμβολίου κατά τής 
Parainfluenza 3 και τών άδενοϊών και ζώντος εμβολίου κατά τής λοιμώδους 
ρινοτραχεΐτιδος. 
6. Γενικώς εις τάς μολυσμένας ομάδας, χρησιμοποιείται μία σύνθετος 
θεραπεία πού περιλαμβάνει, χορήγησιν ύπερανόσων ορρών, θεραπείαν 
με τό σχετικόν άντιβιοτικόν ευρέως φάσματος, σκεύασμα διεγερτικόν του 
δικτυοενδοθυλιακοϋ συστήματος και συμπτωματικήν θεραπείαν. 
"Οταν γίνεται συγκέντρωσις μόσχων άπό πολλας εκτροφάς καλόν είναι 
να γίνεται σχετική έξυγείανσις προηγουμένως τών εκτροφών προελεύσεως, 
και να λαμβάνη χώραν άνοσοπροφύλαξις τών μετακινουμένων μόσχων. 
Τό σύστημα αυτό τών μέτρων ελέγχου παρά τής ατέλειας του, δυνατόν 
να μειώση τήν νοσηρότητα καί τήν θνησιμότητα άπό τάς λοιμώξεις εξ 
ΐών καί μικροβίων τών μόσχων, αί όποΐαι έχουν γίνει πολύ επικίνδυνοι 
τελευταίως. 
Γ. Πιτσινίδης 
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Prophylaxie, diagnostic et supression des maladies infectieuses des veaux 
dans les unités de production de type industriel dans la République Démocratique Ale-
mande. (Προφύλαξις. Διάγνωσις και Καταπολέμησις των μολυσματικών νόσων των 
μόσχων εις τάς βιομηχανικού τόπο» έκτροφσς της 'Ανατολικής Γερμανίας). 
Ό έλεγχος και ή καταπολέμησις των μολυσματικών νόσων εις τάς 
Βιομηχανικάς έκτροφάς, προϋποθέτει συνεχή διάγνωσις και διαρκή λή-
ψιν τών μέτρων καταστολής εις οτι άφορα το παθογόνον αίτιον, τήν μετά-
δοσιν και τήν έξάπλωσιν τής ασθενείας. 
Αι γενικαί συνθήκαι υγιεινής δέον όπως συμπληρώνωνται δια τών άνο-
σοπροφυλακτικών μέσων και ενδεχομένως δια τής θεραπευτικής αγωγής 
με αντιβιοτικά ή άλλας χημοθεραπευτικάς ουσίας. 
Έ ν συνεχεία αναφέρονται οί χρησιμοποιούμενοι εμβολιασμοί και ô 
τρόπος διενεργείας τούτων, ώς κάτωθι: 
Κολιβακίλλωσις. 
α) Εμβολιασμός τών αγελάδων. 
Γίνεται εμβολιασμός κατά τον 8ον ή 9ον μήνα τής εγκυμοσύνης δύο 
φοράς εις διάστημα δύο εβδομάδων τουλάχιστον, δι' εμβολίου Coli-Ad-
sorbant, Dessau: 
1ος εμβολιασμός 10-20 ml. ύποδορίως. 
2ος εμβολιασμός 10 ml. ύποδορίως, δύο ή τρείς εβδομάδας προ του 
αναμενόμενου τοκετού. 
β) Άνοσοποίησις τών μόσχων. 
Γίνεται χοήσις θεραπευτικώς ή μεταφυλακτικώς του «Coliserum, Des­
sau·). 
Σαλμονέλλωσις (S. DUBLIN). 
α) Βουστάσια χρονίως προσβεβλημένα. 
Χρησιμοποιείται το ««Salmovacc Dessau» και εμβολιάζονται αί αγε­
λάδες δύο φοράς με 10 ml. υποδορίως, εις ημερομηνίας ώς προανεφέρθη 
είς τήν κολιβακίλλωσιν. 
Όμοίως οί μόσχοι με 10 ml ύποδορίως μεταξύ τής πρώτης και τρί­
της ημέρας τής ζωής των (1ος εμβολιασμός), τής 15ης KÌ ì 20ης ημέρας (2ος 
εμβολιασμός) και 30ης και 40ης ημέρας (3ος εμβολιασμός). 
β) Βουστάσια βαρέως προσβεβλημένα. 
1ος εμβολιασμός 10 ml Salmovacc + 50 ml όρροϋ συγχρόνως εις διά­
φορα σημεία κατά τήν πρώτην ήμέραν τής ζωής τών νεογέννητων. 
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2ος εμβολιασμός, 10 ml Salmovacc μεταξύ της 15ης καί 20ης ημέρας 
καί 
3ος εμβολιασμός, μεταξύ 30ης καί 40ης ημέρας της ζωής τών νεογέν­
νητων μόσχων. 
Πνευμονίαι 
Άνοσοποίησις τών μόσχων δια του εμβολίου (Pasteurellae-Adsorbant Des­
sau». 
1ος εμβολιασμός 10 ml ύποδορίως εντός της 1ης καί 3ης ημέρας μετά 
την γέννησίν των. 
2ος εμβολιασμός 10 ml εντός της 15ης και 20ης ημέρας. Είς εξαιρετι­
κώς περιπτώσεις θα ήδύνατο να γίνεται σύγχρονος εγχυσις 50 ml. όρρου 
Pasteurellae dessau. 
3ος εμβολιασμός, 10 ml μεταξύ τής 30ης καί 40ης ημέρας. 
Άνοσοποίησις τών μόσχων δι' εμβολίου «Riemser ΡΙ-3». 
(Ζωντανός ιός υπό λυόφιλον μορφήν). 
Γίνεται ενδοκρινικός καί μετά την 14ην ήμέραν ένδομυϊκώς. 
Άνοσοποίησις δι' εμβολίου «Riemser, IBR-IPVI» 
(Ζωντανός ιός υπό λυόφιλον μορφήν). 
Χρησιμοποιείται μεταφυλακτικώς (δηλαδή μετά τήν έμφάνισιν τής νό­
σου εις τήν έκτροφήν) εις δύο δόσεις, εϊς διάστημα 14 ημερών. 
Ώ ς βάσις καί έγγύησις καλής επιτυχίας έκριζώσεως τών ασθενειών 
τούτων θεωρείται ή συνεργασία μεταξύ τής Δ/νσεως τής Επιχειρήσεως 
καί του Κτηνιάτρου αυτής άφ' ενός καί τών Κρατικών Κτηνιάτρων άφ' 
ετέρου. 
Λ. Ευσταθίου 
J. MARTIG: «La Prophylaxie dans l'exploitation d'engraissement des veaux-OH προφύλαξις 
εντός τών εκμεταλλεύσεων ηαχύνσεως μόσχων). 
Αί διάρροιαι καί αί άσθένειαι του αναπνευστικού συστήματος παρου-
ρουσιάζουν τήν μεγαλυ.έραν συχνότητα εις :άς εκμεταλλεύσεις παχύν-
σεως μόσχων είς τήν Έλβετίαν. 'Οφείλονται συνήθως εις συμμίκτους μο­
λύνσεις έξ ίων, μυι:οπλασμά:ων i c i βακτηρίων. 
Υπάρχουν πο?.υάοιθμοι παράγοντες οί όποιοι ευνοούν τήν διάδο-
σίν των καί οί όποιοι είναι συνέπεια του τρόπου εκμεταλλεύσεως τής έπι-
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χειρήσεως, του εντατικού ένσταυλισμοΰ, και της πλημμελούς διατροφής 
δι' υποκατάστατων γάλακτος. 
Ai διάφοροι δυνατότητες προφυλάξεως είναι συζητήσιμοι. Ή χορήγη-
σις ενός «ιατρικού γάλακτος)) (με μεγάλας δόσεις αντιβιοτικών) κατά τήν 
διάρκεια τών τριών πρώτων εβδομάδων τής παχύνσεως δεν επιδρά μετά 
βεβαιότητος, ούτε εις τήν έξέλιξιν του βάρους οΰτε εις τήν νοσηρότητα. 
Μία έξέτασις τών μόσχων προ τής ενάρξεως παχύνσεως συνιστάται. Καλόν 
εϊναι να μή ένσταυλίζονται μόσχοι δια πάχυνσιν τών οποίων τό ζ.β είναι 
όλιγώτερον τών 40 χιλιόγραμμων, ούτε ζώα τα όποια παρουσιάζουν όμφα-
λίτιδα, πνευμονία ή σοβαράν διάρροΐαν. 
Γ. Πιτσινίδης 
Α. J. STEVENS: «Les Maladies Infectieuses des Veaux au Royaume Uni. (Λοιμώδη Νοσή­
ματα τών Μόσχων είς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν). 
Ή συχνότης τών μολυσματικών νοσημάτων τών μόσχων είναι στε-
νώς συνδεδεμένη με τό σύστημα διατροφής και χειρισμού τών ζώων. 
Δια τούτο εϊναι σημαντικόν να γνωρίζωμεν τάς κυριωτέρας μεθόδους 
εκτροφής τών μόσχων, αί όποιαι εις τήν Μεγάλην Βρεττανίαν είναι αί 
κάτωθι: 
1) Μόσχοι προοριζόμενοι δια γαλακτοπαραγωγήν. 
Τα νεογέννητα ζώα απομονώνονται άπό τάς μητέρας των 12-24 ώρας 
μετά τήν γέννησίν των και εκτρέφονται δια τεχνικού θηλασμού με υποκα­
τάστατα γάλακτος, εντός τής ιδίας εκτροφής ή εις ανεξαρτήτους έξειδικευ-
μένας εκτροφάς. 
2) Μόσχοι προοριζόμενοι δια σφαγήν. 
Αί αγελάδες υπό άγελαίαν μορφήν αναθρέφουν τους μόσχους των εις 
τό υ'παιθρον μέχρι χρονικής διαρκείας 8 μηνών (όταν γεννώνται τήν άνοι-
ξιν) ή όλιγώτερον (όταν γεννώνται τό φθινόπωρον). 
3) Μόσχοι προοριζόμενοι προς πώλησιν. 
Οί μόσχοι απομακρύνονται άπό τάς μητέρας των 12-24 ώρας μετά τήν 
γέννησίν των και πωλούνται είς αλλάς επιχειρήσεις. 
'Επειδή ή αγορά τών νεογέννητων μόσχων γίνεται εκ διαφόρων εκ­
τροφών, οί κίνδυνοι μεταδόσεως ασθενειών είναι μεγάλοι. 
Ό μέσος αριθμός αγελάδων επί τοΰ παρόντος καιά έκμετάλλευσιν εί­
ναι περίπου 44 αγελάδες. 
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Έ ν μόνον πρόσωπον δύναται να έπαρκεση δια 100 αγελάδας, με τα σύγ­
χρονα μηχανικά μέσα. 
Αι πλέον συχναί μολυσματικά! άσθένειαι των μόσχων εις την Μεγάλην 
Βρεττανίαν εϊναι: 
1) Έντερϊτις οφειλομένη εις E.COLI και σηψαιμία (διάρροια τών μό­
σχων). 
2) Σαλμονέλλωσις 
3) Άναπνευστικαί μολύνσεις. 
4) Μολύνσεις ομφαλού. 
5) Γαστροεντερική παρασίτωσις. 
6) Έτερα νοσήματα ολιγώτερον συχνά, ώς ή διάρροια οφειλομένη 
εις ΐόν, ή μυκοπλάσμωσις, ή κοκκιδίασις και διάφοραι βακτηριακαί 
μολύνσεις. 
Διάρροια των μόσχων 
'Οφείλεται εις E. COLI ή εις ϊόν της ομάδος τών ROTAVIRUS. 
Αι άπώλειαι είναι μειωμέναι όταν οί μόσχοι λαμβάνουν τό πρωτόγαλα, 
τάς πρώτας ώρας μετά την γέννησίν των (μέχρι 6 ώρας). 
'Απεδείχθη όμως οτι τό 25% τών μόσχων δεν θηλάζουν |τας μητέρας 
των τάς πρώτας 8 ώρας της ζωής των. 
Δια τής δοκιμής με θειϊκόν ψευδάργυρον εις τον όρρόν τών νεογέννη­
των μόσχων (έμφάνισις θολότητος) διαπιστούται εάν έγινε λήψις πρωτογά-
λακτος (γαλακτοσφαιρινών). 
Ή ανωτέρω δοκιμή είναι πολύ χρήσιμος δια τους μόσχους αγοράς 
εκ του εμπορίου. 
Σαλμονέλλωσις 
Ή σαλμονέλλωσις είναι πρόβλημα κυρίως εις τας περιπτώσεις πού 
αγοράζονται μόσχοι από διαφόρους έκτροφάς. 
Ή σαλμονέλλα Typhimurium και Dublin κυριαρχούν, άλλα και οί 
άλλοι όρρότυποι είναι συχνοί. 
'Ασθενούν κυρίως οί μόσχοι ηλικίας μιας εβδομάδος πού έτα^ίδευσαν 
δια να μεταφερθούν εις αλλάς έκτροφάς. 
Πρέπει να λαμβάνονται ολα τα μέτρα καλής μεταφοράς και δύναται να 
γίνη έγχυσις αντιβιοτικών προφυλακτικώς. 
'Υπάρχει επίσης εν εΐδικόν έμβόλιον κατά τής σαλμονέλλας Dublin, 
τό όποιον χρησιμοποιείται ευρέως, άλλα οί μόσχοι δεν δύνανται να εμβο­
λιασθούν προ τής ηλικίας τών δύο εβδομάδων. 
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Άναπνευστικαί μολύνσεις 
'Ασθενούν κυρίως οί μόσχοι μεγαλυτέρας ηλικίας εις κλειστός έκ-
τροφάς άπό Reovirus, Adenovirus, Virus Parainfluenza και Virus της ρινο-
τραχεΐτιδος. Όμοίως δύνανται να αποτελέσουν παθογόνον αίτιον αί πα-
στερέλλαι και τα μυκοπλάσματα. 
Ό εμβολιασμός λόγω των πολλαπλών μικροβιακών παραγόντων δεν 
δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Κυρίως δίδεται σημασία εις τον άερισμόν τοΰ σταύλου, άνευ δημιουρ­
γίας ρευμάτων και τήν αποφυγήν υψηλής υγρασίας. 
Μολύνσεις ομφαλού 
Δέον δπως λαμβάνωνται τα μέτρα υγιεινής, ως ή έπάλειψις του όμφαλοϋ 
δια βάμματος ιωδίου, καθαρά στρωμνή κλπ. 
Γαστροεντερική παρασίτωσις 
Ή ασθένεια αύτη έχει σημασία δια τους μόσχους ηλικίας πέραν τών 
§ξ μηνών. 
Ή πλέον σπουδαία μορφή παρασιτώσεως είναι ή προσβολή εκ Oster-
tagia. 
Δυστυχώς δεν διατίθενται φάρμακα ικανά δια τήν ι:κταπολέμησιν αυτών 
τών παρασίτων, τελευταίως όμως ενεφανίσθη εις το έμπόριον τήςΜ. Βρετ-
τανίας εν παρασκεύασμα άποτελεσματικόν. 
Λ. Ευσταθίου 
PH. COTTEREAU: «Prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires des veaux dans 
les grandes unités d'engraissement». (Προφύλαξις έκ τών λοιμωδών και προοπ­
τικών νόσων τών μόσχων εις τάς μεγάλας μονάδας παχύνσεως). 
Ή Γαλλία παράγει ετησίως 8-9 έκατομ. μόσχους τοποθετώντας τήν 
Χώραν αυτήν εις τήν δευτέραν θέσιν παραγωγής μόσχων κρεατοπαραγωγής. 
Ό κυριώτερος πελάτης εϊναι ή 'ίταλία. 1.400.000 βοοειδή εξήχθησαν 
εις τήν Χώραν αυτήν κατά τό έτος 1975. 
Αί μέθοδοι εκτροφής τών μόσχων εις τάς μεγάλας μονάδας παχύν­
σεως, άπό απόψεως εγκαταστάσεων και διατροφής δεν παρουσιάζουν προ­
βλήματα. 'Αντιθέτως υφίστανται προβλήματα υγιεινής, με μεγάλην νοση­
ρότητα και θνησιμόίητα. 
Τα αϊτια αυτής τής νοσηρότητος και θνησιμότητος εΐναι: 
— Ή αδυναμία καταναλώσεως ένσιρωμένου αραβοσίτου. 
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- Ai ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος (Myxovirus, Adenovirus, 
Reovirus, Virus Hepres IBR-IPV). 
— Τα εσωτερικά παράσιτα (Πνευμονική και Γαστροεν:ερική Στρογγ·/-
λίασις). 
- Τά εξωτερικά παράσιτα (Τριχοφυτίασις και Άκαρίοσις). 
Αι οίκονομικαί επιπτώσεις άπο ι ας ιώσεις και αας παρασιτώσεις βίναι 
λίαν σοβαραί, εις τοιούτον βαθμόν ώστε ή νοσηρότης ν' ανέρχεται εις 
50-80% με θνησιμότητα 10-30%. 
Δια να περιορισθούν αί ανωτέρω άπώλειαι καθιερώθη εις την πραξιν, 
£ν πρόγραμμα προφυλάξεως, του οποίου λεπτομέρειας δίδομεν κατωτέρω: 
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δύο φάσεις: 
- Την διαιτητικήν προετοιμασίαν, 
- Τήν ύγειονομικήν προετοιμασίαν. 
Διαιτητική προετοιμασία 
Αυτή περιλαμβάνει δύο ή τρεΐς περιόδους αναλόγως της ημερομηνίας 
απογαλακτισμού των μόσχων. 
Ιον; Δια τους μόσχους πού άπογαλακτίζονται εις ήλικίαν 15 ήμερων, 
τό προπαρασκευασπκόν στάδιον υποδιαιρείται εις τρεις ακανόνιστους πε­
ριόδους: 
Πρώτη περίοδος εξ επτά ήμερων: Το σιτηρέσιον καθημερινώς περι­
λαμβάνει: 
— 4 κιλά κάλου χόρτου 
— Ι κιλόν συνθέτου ζωοτροφής αναπτύξεως (0,9 Νομευτικάς Μονά­
δας κατά κιλόν, 18% όλικάς πρωτεΐνας και συμπλήρωμα μεταλλο-
στοιχείων). 
Δευτέρα περίοδος εξ επτά ήμερων: Τό σιτηρέσιον καθημερινώς περιλαμ­
βάνει: 
— 4 κιλά κάλου χόρτου 
— 6 κιλά ένσιρωμένου αραβοσίτου 
— Ü,i κιλά αλεσμένης κριθής 
— 0,5 κιλά σογιοπλακουντος (50% πρωτεΐνες) 
— 50 γραμ. συμπληρώματος μεταλλοστοιχείων με 8% φωσφόρον και 
16% άσβέστιον. 
Τρίτη περίοδος εκ δεκατριών ήμερων. Τό σιτηρέσιον καθημερινώς περι­
λαμβάνει: 
— 1 κιλόν χόρτου 
— 15 κιλά ένσιρωμένου αραβοσίτου 
— 0,3 κιλά αλεσμένης κριθής 
— 0,7 κιλά σογιοπλακουντος (50%) 
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— 100 γραμ. συμπλήρωμα μεταλλοστοιχείων (8% φωσφόρον και 16% 
άσβέστιον). 
2ον) Δια τους μόσχους πού άπογαλακτίζονται εις ήλικίαν μεγαλυ-
τέραν των 15 ήμερων, ή προπαρασκευή υποδιαιρείται εις δύο περιόδους: 
Πρώτη περίοδος έξ επτά ήμερων. Το σιτηρέσιον καθημερινώς περι­
λαμβάνει: 
— 4 κιλά καλής ποιότητος χόρτου 
— 1 κιλόν συνθέτου ζωοτροφής αναπτύξεως (0,9 Νομευτικάς Μονάδας 
κατά κιλόν, 18% όλικάς πρωτεΐνας και συμπλήρωμα μεταλλοστοι­
χείων) 
— 5 κιλά ένσιρωμένου αραβοσίτου. 
Δευτέρα περίοδος εκ δεκατριών ήμερων. Τό σιτηρέσιον καθημερινώς 
περιλαμβάνει: 
— 1 κιλόν χόρτου 
— 15 κιλά ένσιρωμένου αραβοσίτου 
— 0,3 κιλά σογιοπλακοϋντος (50%) 
— 100 γραμ. συμπλήρωμα μεταλλοστοιχείων (8% φωσφόρον και 16% 
άσβέστιον). 
Δια της ανωτέρω προπαρασκευής οι μόσχοι καθίστανται ικανοί να 
προσαρμοσθούν άνευ πεπτικών προβλημάτων εις τάς συνθήκας μιας εντα­
τικής ενεργειακής διατροφής, δια τήν πάχυνσιν. 
'Υγειονομική προετοιμασία 
Αύτη περιλαμβάνει δύο σειράς χειρισμών, τήν μίαν κατά τήν τοποθέ­
τησαν τών μόσχων εις τα Box και τήν άλλην κατά τήν μεταφοράν των εις 
έκτροφάς: 
Ιον. Κατά τήν τοποθέτησιν τών μόσχων εις τα Box, τά ζώα εξετάζονται 
εν προς εν και υπόκεινται τήν ιδίαν ήμέραν προς αποφυγήν τών πολλών 
χειρισμών εις: 
— Άντιπαρασιτικήν άγωγήν κατά της πνευμονικής και γαστροεντε-
ρικής στρογγυλιάσεως. 
Χρησιμοποιείται τό Chlorhydrate de Levamisole (Nemisol 5% N.D.) 
εις διάλυσιν ύ'δατος 5%, δια εγχυσιν ένδομυϊκώς εις διάφορα ση­
μεία 3,5 - 5 mg /kg. Εις τήν πράξιν χορηγείται 15-20 ml δια ζώα 200 
κιλών και 25-30 ml δια ζώα 300 κιλών. 
— Άντιπαρασιτικήν άγωγήν προΓ.ιρετικώς προς καταπολέμησιν τών 
έκτοπαρασίτων δι' έπιπάσεως με διάφορα παρασιτοκτόνα (Carba­
mates, Όργανοφωσφορικά, Αλκοολική διάλυσις ιωδίου του Co­
dex, μυκητοκτόνα κλπ). 
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— 'Αντιβιοτικήν άγωγήν με βάσιν την έρυθρομυκίνην, 15 ml ένδο-
μυϊκώς (Erythromycine 200 N.D.). Ή θεραπεία αύτη εφαρμόζεται 
δια νά άποφευχθή ή έμφάνισις νοσημάτων υπό λανθάνουσαν μορ-
φήν. 
— Χορήγησιν ύποδορίως ενός βιταμινούχου περιέχοντος άνά ml: 
Βιταμ. Α 500.000 μονάδες 
» D3 75.000 » 
» Ε 50 » 
Εις τήν δόσιν των 5 ml κατά μόσχον. 
— Έμβολιασμόν κατά των αναπνευστικών ιώσεων δια των κάτωθι 
δύο εμβολίων: 
α) 5 ml ύποδορίως άδρανοποιουμένου εμβολίου κατά της IBR-1PV 
(RTIB I IFFAMERIEUX). 
β) 2 ml ύποδορίως άδρανοποιουμένου τριδυνάμου εμβολίου κατά 
τών πνευμονικών ιώσεων Adenovirus 3, Reovirus 1, Myxovirus 
Parainfluenzae 3 (Virobov ND Ifframerieux). 
— Οί μόσχοι ζυγίζονται έπ' ευκαιρία τών ανωτέρω χειρισμών. 
2ον. Προκειμένου νά μεταφερθούν οί μόσχοι ούτοι υπόκεινται εις μίαν 
άλλην σειράν χειρισμών ώς κάτωθι: 
— 'Αντιβιοτική αγωγή προληπτικώς δια τό ταξείδιον. Συνηθίζεται 
η χορήγησις πενικιλλίνης, στρεπτομυκίνης εις δόσεις αντιστοίχως 
10.000.000 μονάδων καί 12,5 γραμμαρίων. 
— Χορήγησις βιταμινών ώς εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν το­
ποθετήσεως τών μόσχων εις τά Box. 
— 'Αναμνηστικός εμβολιασμός κατά τών ιώσεων εις τάς ιδίας δόσεις 
ώς προανεφέρθη. 
— Ζύγισις τών ζώων. 
Ώ ς προς τον χώρον όστις απαιτείται κατά τήν μεταφοράν υπολογίζεται 
οτι εν ζώον 250 κιλών απαιτεί τουλάχιστον 1,5 Χ 0,7 μ. καί εν ζώον 350 
κιλών 1,8x0,8 μ. 
Δια τών ανωτέρω προληπτικών μέτρων μεταφοράς ήλαττώθησαν αί 
άπώλειο τών προοριζομένων προς Ίταλίαν μόσχων κατά τό 1975, εις τρό­
πον ώστε η θνησιμότης ήτο κατωτέρα του 5% καί ή νοσηρότης εις πολύ χα­
μηλά επίπεδα. 
Α. Ευσταθίου 
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M. FEDIDA, MYRIAM PERRIN, G. DANNACHER, M. COUDERT και J. L. MAR-
TEL: «Les affections respiratoires virales des Bovins: résultats de 2 ans d'examens de 
laboratoire. ('Αναπνευστικοί νόσοι εξ ίων των βοειδων. 'Αποτελέσματα έργαστηρια-
ριακών εξετάσεων 2 ετών). 
Αι πνευμονοπάθειαι των βοειδων εν γένει προβληματίζουν τον κτηνία-
τρον εις την πραξιν. Ή αύξησις του αριθμού τών μεγάλων εκτροφών συνε-
τέλεσεν εις τον πολλαπλασιασμόν των νόσων τούτων. Έ ξ άλλου, ci συνθή-
και μεταφοράς, εκτροφής και διατροφής έχουν σοβαρώς τροποποιηθή 
και έχουν προκύψει νέαι παθολογικαί καταστάσεις, αί όποΐαι αρχικώς εί-
χον χαράκτη ριστικήν κλινικήν εικόνα, ενώ σήμερον συγχέονται μεταξύ 
των καί ή κλινική διάγνωσις καθίσταται δυσχερής. Αί πνευμονοπάθειαι 
αφορούσαν κυρίως τά νεαρά ζώα, σήμερον όμως παρατηρούνται αύται εις 
ταυρίδια καί γαλακτοφόρους αγελάδας. 
Αί άπώλειαι είναι σημαντικαί κυρίως διότι προκαλείται καθυστέρησις 
της αναπτύξεως τών ζώων, ή δε θεραπεία είναι δύσκολος, αν οχι αδύνατος. 
"Εκ τών αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, πλέον τών 2 ε­
τών εις Γαλλίαν, επί μεγάλου αριθμού δειγμάτων παθολογικών υλικών καί 
ορών βοειδων εκ διαφόρων περιοχών καί τύπων εκτροφών συνάγονται συμ­
περάσματα επί της πολλαπλότητος τών παθολογικών αιτίων καί του αντι­
στοίχου ρόλου τούτων εις τάς άναπνευστικάς νόσους. Ούτω, οί μυξοϊοί δια­
δραματίζουν μικρότερον ρόλον άπ' ο,τι έπιστεύετο, ένώ ό ρόλος του ίου 
τής νόσου τών βλεννογόνων καί τών άδενοϊών είναι σημαντικός. Ή μο­
λυσματική ρινοτραχεΐτις τών βοοειδών, υπό τήν άναπνευστικήν της μορ-
φήν γνωστή ώς «γρίππη του Καναδά)) πιθανόν να εισήχθη συγχρόνως μέ 
τήν εισαγωγήν βοοειδών φυλής Holstein, είναι εισέτι λίαν περίωρισμένη 
προκαλούσα μικρόν αριθμόν εστιών καί ή αλόγιστος χρήσις εμβολίων κατά 
τής νόσου, περιεχόντων μάλιστα ζώντα ιόν, εϊναι αδικαιολόγητος. 
Χ. Παππούς 
Η. VAN HAERINGEN: «L'élevage des veaux aux Pays-Bas. (Εκτροφή τών μόσχων εις 
τάν Κάτω Χώρας). 
Περιγράφονται αί τρεις κυριώτεροι μέθοδοι εκτροφής τών ζώων εις 
τάς Κάτω Χώρας. 
α) 'Εκτροφή τών μόσχων εις μεγάλας ιδιωτικός επιχειρήσεις μέ προορι-
σμον τήν γαλακτοπαραγωγήν. 
Σκοπός αυτών τών εκτροφών είναι ή δημιουργία αγελάδων γαλακτο-
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παραγωγής υψηλών αποδόσεων, δια της καταλλήλου επιλογής τών νεογέν­
νητων μόσχων. 
Εις τό είδος αυτό της εκτροφής δίδεται ΐδιπτέρα προσοχή εις τα μέτρα 
υγιεινής μετά τον τοκετόν. 'Ακολούθως εις τήν άνακοίνωσιν λαμβάνει χω­
ράν συζήτησις επί των νοσημάτων του πεπτικού και αναπνευστικού συ­
στήματος. 
β) Εκτροφή μόσχων είς κεντρικάς επιχειρήσεις. 
Ή μέθοδος αυτή εκτροφής αναπτύσσεται κατά τα τελευταία ετη. Οι 
ιδιοκτήτες αγελάδων γαλακτοπαραγωγής οδηγούν τους θήλεις μόσχους 
ηλικίας περίπου 10 ημερών, τους προοριζόμενους δια γαλακτοπαραγωγής 
εις μίαν κεντρικήν έπιχείρησιν, όπου θα παραμείνουν μέχρι ενός μηνός 
προ του τοκετού των. Δηλαδή μέχρι τής ηλικίας τών 2 ετών περίπου, κα­
τόπιν ειδικών συμφωνιών. 
Αι επιχειρήσεις αύται διαθέτουν απαραιτήτως εν Κτηνίαιρον, ô όποι­
ος υπάγεται είς τάς Κτηνιατρικός 'Υγειονομικός Υπηρεσίας. 
γ) 'Εκτροφή μόσχων κρεατοπαραγωγής. 
'Ετησίως εις τάς Κάτω Χώρας σφάζονται κατά τα τελευταία ετη 1.000.000 
μόσχοι, διατρεφόμενοι με υποκατάστατα γάλακτος, επί 20 εβδομάδας πε­
ρίπου. 
Αί έκτροφαί του είδους αύτου είναι όργανωμέναι επί τη βάσει ειδικών 
συμφωνιών τών ιδιοκτητών τών μόσχων και τών εκτροφέων. 'Απαραίτητοι 
τυγχάνουν είς τάς ανωτέρω επιχειρήσεις, ό Σύμβουλος Ζωτοτέχνης, ό Σύμ-
βουλοςπρακτικός Κτηνίατρος και ό Κτηνίατρος υπάλληλος τής Κτηνια­
τρικής Υγειονομικής 'Υπηρεσίας. 
'Ακολούθως γίνεται μνεία τών μεγάλων κινδύνων εκ τών μολυσματικών 
νοσημάτων είς τό είδος τούτο τών εκτροφών. 
Λ. Ευσταθίου 
S. HALADEJ και L. SLA VINA «Problèmes de la sante des veaux dans les conditions de Γ 
élevage industriel (Προβλήματα υγείας των μόσχων είς συνθήκας βιομηχανικής εκ­
τροφής). 
'Επί του παρόντος τό άναπνευστικόν σύνδρομον τών μόσχων θεωρεί­
ται ως εν εκ τών σπουδαιότερων προβλημάτων τών βιομηχανικών εκτροφών, 
είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν. 
Αίτιολογικώς αποδίδεται τούτο είς τήν τριάδα: στρές-ίός - βακτηρίδια. 
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Αί έμφανισθεΐσαι περιπτώσεις ιώσεων οφείλοντο είς τον iòv RI-3 
και VDV, μία δε περίπτωσις είς τον IBR. 
Ή μικροβιακή μόλυνσις οφείλεται κυρίως εις τήν Pasteurella Mul-
tocida, Corynebacterium Pyogenes κλπ. 
Εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν γίνεται χρήσις των εμβολίων (Biobeta) 
μετά ζώντος ίου άδρανοποιουμένου. Ή άδρανοποίησις επιτυγχάνεται δια 
της ταχείας διόδου εις κύτταρα νεφρών και γεννητικών αδένων τοΰ μό­
σχου. 
Ή εγχυσις γίνεται ύποδορείως ή ένδομυϊκώς, δια εμβολίου μονο-δι-
τριδυνάμου. 
Ό εμβολιασμός είναι αποτελεσματικός έλαττουμένου τοΰ άριθμοϋ 
κρουσμάτων ή εμφανίσεως ήπίων κλινικών συμπτωμάτων. 
Ή εγχυσις του εμβολίου RI-3 δια της ρινικής οδού έδωσε καλύτερα απο­
τελέσματα. 
Συνιστάται συγχρόνως ή λήψις μέτρων υγιεινής και ή χορήγησις χη­
μικών ουσιών ώς σουλφοναμίδη του νατρίου, ένισχυόντων τήν άνοσίαν. 
Λ. Ευσταθίου 
V. Ν. SIOURINE: «Le diagnostic des maladies virales des veaux». ( Ή διάγνωσίς των ιώ­
σεων των μόσχων). 
'Υπάρχουν πλέον τών 10 ιώσεων αί όποΐαι προκαλούν εις τους μόσχους 
βλάβας τοΰ αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος ώς ή παραϊν-
φλουέντζα, ή μόλυνσις εξ άδενοϊών, ή ρινοτραχεϊτις, ή διάρροια εξ ιού, 
ή αναπνευστική μόλυνσις μετά συγκυτίων κλπ. 
Αί εν λόγω ιώσεις είναι δύσκολο ν να διαγνωσθούν και ακόμη δεν έ-
φηρμόσθησαν είς τήν Ε.Σ.Σ.Δ. κατάλληλοι μέθοδοι δια τήν πρόληψίν των 
Εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις εξελίσσονται εις τα ενήλικα ζώα άνευ 
συμπτωμάτων. 
'Εκτός τών ιών της λοιμώδους ρινοτραχεΐτιδος και τής διάρροιας εξ 
ίου, ci λοιποί ιοί δεν δύνανται «εις καθαράν κατάστασιν» να προκαλέσουν 
κλινική ν νόσον εις τους μόσχους. 'Αντιθέτως εν συνδυΓ.σμώ με άΐλους 
παράγοντας (ιούς ή μικρόβια: παστερέλλας, μυκοπλάσματο.) και με προδια­
θέτοντα αίτια ώς ή καταπόνησις (stress) προκαλούν σοβαράν νόσον. 
Ή εργαστηριακή διάγνωσις τών ιώσεων τοΰ άναπνευστικοΰ και πε­
πτικού συστήματος επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους: δια τής ανευρέσεως 
τοΰ αντιγόνου είς τα όργανα τα παρουσιάζοντα αλλοιώσεις τών ασθενών 
ή νεκρών μόσχων, δια τής απομονώσεως τοΰ ιού έκ τών αυτών οργάνων και 
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τέλος διά της ανευρέσεως ειδικών αντισωμάτων εις το αίμα των νοσούντων 
ή νοσησάντων ζώων. 
Ή άνεύρεσις του αντιγόνου είς τα όργανα τών μόσχων είναι δυνατή 
δια της μεθόδου του άνοσοφθορισμοΰ καί τής αντιδράσεως της συνδέσεως 
του συμπληρώματος. Ό άνοσοφθορισμός δίδει τα πλέον αντικειμενικά απο­
τελέσματα διότι εις τάς μικτάς μολύνσεις επιτρέπει την άνεύρεσιν εντός 
τών κυττάρων τών ιστών αντιγόνων πολλών ιών. 'Επί πλέον τό ποσοστόν 
τών θετικών αποτελεσμάτων διά της μεθόδου του άνοσοφθορισμοϋ είναι 
κατά πολύ ύψηλότερον, άπ' οτι εις τήν μέθοδον της απομονώσεως του ίου 
επί κυτταροκαλλιεργημάτων ή εμβρύων νεοσσών ορνίθων. 
Δ. Μπρόβας 
Κ. KREJCI και V. KRUPICKA: «Le diagnostic complexe des maladies respiratoires des 
veaux dans les établissements à grande concentration en Tchécoslovaquie». (Ή διάγνωσις 
τών αναπνευστικών νόσων τών μόσχων εις τάς μεγάλας έκτροφάς τηζ Τσεχοσλοβα­
κίας). 
Εις τάς μεγάλας έκτροφάς ή διάγνωσις τών αναπνευστικών νόσων είναι 
δύσκολος, λόγω του πλήθους τών αιτιολογικών παραγόντων και του πολύ­
πλοκου τών έπιζωοτολογικών δεδομένων. 
Ή επιτυχής εκβασις τών εργαστηριακών εξετάσεων εξαρτάται άπό 
τήν λήψιν του παθολογικού υλικού και άπό τάς εργαστηριακός μεθόδους. 
Ή πλέον ασφαλής μέθοδος είναι ή άπομόνωσις του ίου εις κυτταρο-
καλλιεργήματα εκ τών προσβεβλημένων οργάνων. 
Ή παρατήρησις διά της οπτικοηλεκτρονικής μεθόδου τη βοήθεια 
αρνητικής χρώσεως είναι ή πλέον ακριβής. 
Είς οτι άφορα τον βαθμόν προσβολής είναι σημαντικόν νά καθορισθή 
δι' εξετάσεως ό τίτλος τών αντισωμάτων μιας ορισμένης ομάδος μόσχων. 
Ή πλέον ασφαλής μέθοδος προς τούτο είναι ή έξέτασις τών αντισωμάτων 
εις τό αίμα και εις τα ύγρ ά της θωρακικής καί της κοιλιακής κοιλότητος 
τών άποβληθέντων εμβρύων. 
Λ. Ευσταθίου 
V.M. DANILEVSKI: «Les maladies des veaux causées par les troubles du métabolisme». ( A-
σθένειαι τών μόσχων οφειλόμενοι είς διαταραχας του μεταβολισμού). 
Μεταξύ αυτών τών ασθενειών αναφέρονται: ή υπασβεσταιμία, ή ελλει-
ψις μαγνησίου, φωσφόρου, νατρίου, χαλκού, κοβαλτίου, σεληνίου, ψευ­
δαργύρου, ιωδίου, σιδήρου, αμινοξέων καί βιταμινών. 
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Ά π ο μία στατιστικήν διερεύνησιν εις την περιοχήν της «μαύρης γης» 
της Ρωσίας κατά το πρώτον έξάμηνον του 1974, τα νοσήματα μεταβολισμού 
των μόσχων ήσαν 8,6%. 
Πρέπει να σημειωθη οτι ταΰτα δεν παρέρχονται χωρίς να αφήσουν 
κατάλοιπα δια μίαν μεγάλην περίοδον της ζωής των ζώων, αποτέλεσμα του 
οποίου είναι ή καθυστέρησις αναπτύξεως και αί μειωμέναι αποδόσεις κατά 
τήν ένηλικίωσιν τών ζώων. 
Όμοίως εις ι ας εγκύους αγελάδας υφίσταται δυσμενής έπίδρασις επί 
της ζωτικότητος τών εμβρύων. 
Κυρίως τα μεταβολικά νοσήματα προκαλούνται από απότομους άλλα-
γάς του συστήματος διατροφής, άνεπάρκειαν χορηγουμέχης τροφής και μή 
ισόρροπου σιτηρεσίου. 
Λ. Ευσταθίου 
R. KOVALENKO: «Importance de l'immunité colostrale dans la prophylaxie des maladies 
infectieuses des jeunes ruminants». (Σπουδαιότης τοϋ πρωτογάλακτος εις τήν προφύλα­
ξη» εκ τών Λοιμωδών Νόσων των νεογέννητων μηρυκαστικών). 
— Ό βαθμός αντιστάσεως τών νεογέννητων μηρυκαστικών εις τα λοιμώδη 
νοσήματα κατά τήν πρώτη ν περίοδον τής ζωής των εξαρτάται από τήν 
παθητι^ήν άνοσίαν τήν προερχομένην εκ τής καταναλώσεως πρωτογά­
λακτος τών ανοσοποιηθείσών μητέρων. Δια τούτο εις τάς προσβεβλη-
μένας έκτροφάς συμφέρει ό εμβολιασμός τών μητέρων κατά τήν διάρ-
κειαν τής δευτέρας περιόδου της εγκυμοσύνης. 
— Πρέπει επίσης να βεβαιωθώμεν οτι κατά τάς πρώτας ώρας μετά τον το-
κετόν έγένετο λήψις πρωτογάλακτος εκ μέρους του νεογέννητου. Ή 
άπορρόφησις τών άνοσοσφαιρινών του πρωτογάλακτος δια του εντέρου 
τών νεογέννητων λαμβάνει χώραν κυρίως κατά τήν περίοδον ταύτην. 
— Ή παθητική ανοσία δια του πρωτογάλακτος ή δια του όρροϋ, ελαττώνει 
ως γνωστόν τήν έν^ργητικήν άνοσίαν. Δια τον λόγον αυτόν δεν συμφέ­
ρει νά άνοσοποιήσωμεν τα νεαρά ζώα προ τής 20ης εως 25ης ημέρας, με­
τά τήν λήψιν του πρωτογάλακτος ή τοϋ όρροϋ. 
Λ. Ευσταθίου 
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I. I. ARKHANGELSK!: »Prophylaxie de la salmonellose des veaux dans les grandes unités 
d'élevage». (Προφύλαξις έκ της σαλμονελλώσεως των μόσχων εις τάς μεγάλας έκτρο-
φάς). 
— Οί κυριώτεροι αιτιολογικοί παράγοντας της σαλμονελλώσίως ίων μό­
σχων εις τάς χώρας της Ευρώπης είναι: 
Ή S. Dublin και ή S. Tythimurium. Δια τούτο πρέπει τα βιολογικά 
προϊόντα κατά της σαλμονελλώσεως, να παρασκευάζωνται εκ των δύο 
αυτών όρροτύπων. 
— Σήμερον εις την Σοβιετικήν Ένωσιν χρησιμοποιείται τό φορμολοϋχον 
προσροφηθέν έμβόλιον. Συνιστάται ό εμβολιασμός τών έγγύων αγελά­
δων και τών μόσχων εις την ήλικίαν τών δύο πρώτων ημερών με επανά­
ληψιν μετά 3-5 ημέρας. 
— Τα ζώντα εμβόλια έχουν δώσει πειραματικώς καλά αποτελέσματα, άλ­
λα πρέπει να δοκιμασθούν ετι περαιτέρω. 
- Έκτος τών ανωτέρω προφυλακτικών μέτρων δίδεται σημασία εις την 
διατροφήν τών ζώων από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς. 'Ιδιαιτέρως 
ή ελλειψις καρωτινίων εις τό σιτηρέσιον τών έγγύων αγελάδων προκαλεί 
την γέννησιν αδυνάτων μόσχων με ήλαττωμένην ζωτικότητα. 
— Ή διαπίστωσις και ή άπομόνωσις τών φορέων τής νόσου έχει μεγάλην 
σημασίαν δια την καταπολέμησιν τής ασθενείας. Δια τούτο αϊ όρρο-
λογικαί μέθοδοι, ή εκτροπή του συμπληρώματος, ή συγκόλλησις κλπ., 
δίδουν καλυτέρας προοπτικός δια τήν έξέτασιν ολοκλήρου του πλήθους 
τών ζώων τών μεγάλων εκτροφών, απ' οτι αί βακτηριολογικαί μέθοδοι. 
Λ. Ευσταθίου 
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